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Probablement, prendre el pols a la situació del sistema educatiu de les Illes Balears, en unes 
circumstàncies socials, econòmiques, culturals i polítiques tan complexes, sigui un repte no exempt 
de dificultats. Pens que una simple lectura de xifres i dades publicades en estudis i treballs ens 
poden induir a molts errors. Tal vegada, en moments de dificultat com els actuals, es on té més 
sentit l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears. Una eina, que de la mà del Grup d’Investigació i 
Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears, ens ajuda a conèixer l’estat 
dels nostre sistema educatiu des de l’òptica dels seus professionals.
Els anys de conflicte dins l’educació, lògicament, han obert noves perspectives i dimensions, 
on afloren en el dia a dia del nostre sistema educatiu nous reptes, dificultats i problemàtiques. 
Una situació certament més coneguda actualment pel gruix social a través dels mitjans de 
comunicació. I podem constatar, en un escenari de creixent preocupació de moltes famílies davant 
les incerteses en l’aplicació de la nova legislació educativa, com el propi sector educatiu qüestiona els 
mitjans, recursos i normativa. Tot plegat, és conseqüència d’una situació de conflicte extremadament 
prolongada, amb massa debats oberts a l’hora i on s’hi  projecten qüestions que no sempre són 
directament de matèria educativa. D’aquesta situació també se’n deriva la dificultat i complexitat de 
donar una bona explicació pública de la situació i l’estat del nostre sistema educatiu.
Avui, en pràcticament tots els sectors socials, molt especialment en l’econòmic, s’escolta un clam 
unànime quant a la necessitat d’un pacte per l’Educació que superi les conjuntures polítiques. 
Però aquest fet contrasta després amb la incapacitat, manca de diàleg, negociació i consens polític 
necessaris per poder legislar. Sembla com si la convergència amb la necessitat es converteixi en 
divergència a l’hora de donar-li continguts i forma. I aquesta situació provoca ja massa víctimes. 
Malgrat tots els reconeixements i paraules, la crua realitat és la incapacitat per canalitzar una 
reclamació social en relació a l’educació i formació del país.
Així, des de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, pensam que l’Anuari de l’Educació és una bona 
eina, no sols per explicar l’estat de l’educació i formació a les Illes, sinó també per donar-li contingut 
a través dels seus professionals per tal d’apropar-nos a la fita, que no és altra, que la estabilitat a 
través d’un Pacte per l’Educació. 
Gràcies a les persones que fan possible l’Anuari i a aquelles que comparteixen amb nosaltres el 
seus treballs. Potser la nostra aportació sigui humil i discreta però tenim la convicció que va en la 
bona direcció. 
